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СТАРИННОЕ СВЯТИЛИЩЕ БЛИЗ СЕЛА ЕЛО 
В ГОРНОМ АЛТАЕ 
Летом 1976 г. автору, возглавлявшему тогда этнографическую экспе­
дицию Алтайского университета, удалось обследовать уникальное свя­
тилище («мюргюль таш») на уступе горы Подир-Таш в 5—6 км к югу 
от с. Ело, Онгудайского района, Горно-Алтайской автономной области, 
принадлежавшее некогда сеокам кара-майман, тодош и кыпчак
1. 
Святилище труднодоступно: оно открывается внезапно, словно воз­
никая из горного склона на последних метрах подъема (рис. 1). Почти 
посередине округлого мыса скалистой восточной кромки уступа (общая 
площадь его — ок. 1,5 га, высота над поймой р. Кайырлык — 300—350 м) 
растут три лиственницы высотой 15—20 м; это — смысловой центр свя­
тилища. Деревья обнесены стеной из дикого камня в форме незамкнуто­
го квадрата размером 15х15 м, высотой более 1,5 м при толщине до 1,2 м 
(рис. 2). С востока оставлен вход (по словам проводника — главный). 
Рис. 1/16. Общий вид святилища на горе Подир-Таш (с запада). Рисунок с натуры 
автора. 1976 г. 
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Рис. 2/17. План святилища на горе Подир-Таш. Глазомерно-буссольная съемка авто­
ра. 1976 г. Горизонтали — условно. 
Под лиственницей, стоящей в центре квадрата, сложен квадратный же 
алтарь («куре») с длиной стороны 2,5 м и высотой 1 м; на нем — остатки 
кострища. По углам сооружения, почти у стены, выложены небольшие 
жертвенники («тагыл»). Западнее этой постройки, в 3,5 м от нее, вы­
ложена «покоем» еще одна стена ( 5 x 6 x 1 , 2 м) с алтарем посередине 
(см. рис. 2,2). Вокруг двух монументальных сооружений расположены еще 
три «куре» и один «тагыл» (см. рис. 2—3, 4, 5, 6). Размеры всех «малых» ал­
тарей идентичны (2,8x0,8x1,2 м). Нижние ветви всех пяти лиственниц 
на «мюргюль таш» сплошь увешаны белыми лентами (ялама, кыйра) 
и пучками конских волос (см. рис. 1). Вся группа сооружений обнесена 
прямоугольной оградой из плит и крупных скальных обломков, высотой 
до 1 м. В каждой стороне ограды оставлены входы; северная и южная 
ее стороны имеют длину около 80 м, восточная (вместе с «встроенным» 
в нее алтарем 7 (см. рис. 2) и западная — по 42,5 м. Постройки святи­
лища точно сориентированы по странам света. 
Весь культовый комплекс базируется на более высокой (восточной) 
части площадки, что создает эффект его устремления ввысь, вслед за тя­
нущимися к небу лиственницами. После восхода солнце довольно долго 
задерживается над деревьями, как бы «зависая» в вершинах. Алтари 
П-образного и центрального сооружений, лиственница в центре послед­
него и восточных вход находятся в створе и дают точное направление 
на восходящее солнце в дни равноденствий (восток). Линии, проходящие 
от «куре» П-образной постройки через алтари 7 и 5, и через жертвенник 6 
(см. рис. 2) не менее точно показывают солнечные азимуты в дни летнего 
и зимнего солнцестояний
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. Логика подсказывает, что должна была су­
ществовать и лунная ориентация, но мысль эта нуждается в проверке. 
На алтарях, жертвенниках, по периметру «стен» разложены разной ве­
личины куски кварца («отык-таш» — огненный камень), символизирую­
щие, по словам информатора, крупный и мелкий рогатый скот. Камен-
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кая кладка очень аккуратна: плиты и обломки тщательно подогнаны, 
пустоты заложены щебнем, форма «куре» и «стен» очень правильная, 
углы прямые. Заметна продуманность, геометрическая соразмерность 
композиции святилища. 
Проще всего было бы датировать описываемый памятник началом 
XX в., связывая его с «белой верой» — бурханизмом, повсеместно рас­
пространившимся среди алтай-кижи в связи с известными событиями 
1904 г.3 Каменные «куре» — непременный атрибут бурханистского куль­
та, они достаточно часто встречаются в Центральном Алтае. Но ряд со­
ображений, остающихся за рамками публикации, заставил более серьез­
но отнестись к этому вопросу, привлекая биологические методы датиров­
ки, так как применение традиционной методики в нашем случае невоз­
можно. Внимательные полевые наблюдения и определенные расчеты (на ко­
торых здесь нет возможности остановиться) показали, что начальная 
дата памятника должна примерно соответствовать возрасту больших 
лиственниц и продолжительности жизни отмерших горных лишай­
ников, покрывавших ненарушенный нижний ярус камней «главного» 
куре. Проведенные исследования
 4
 дали основание отнести появление 
первых каменных кладок святилища к середине XVIII в. (средняя дата), 
когда в Центральном Алтае сформировалась протонародность, послу­
жившая основой будущих алтай-кижи, в идеологии которой заметное 
место занимал джунгарский ламаизм, вошедший позднее в качестве ком­
понента в «белую веру»
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. Как бы то ни было, даты сооружения «мюргюль 
таш» не помнят даже самые глубокие старики сел Ело и Кайырлык. 
По полученным сведениям, люди собирались здесь прежде в пери­
оды, связанные с весенним и осенним отгоном скота на горные пастби­
ща и обратно, проводя соответствующие ритуалы и моления; отсюда 
куски кварца на алтарях («скот»), привязка главного строения к равно­
денствиям. 
Резюмируя, можно отметить, следующее: монументальные культо­
вые сооружения, очевидно, появляются в Центральном Алтае не позд­
нее середины XVIII в. под влиянием как местных архаических традиций, 
так и джунгарского ламаизма (планировка всего комплекса и, особенно, 
его смыслового узла, по схеме «мандалы», соблюдение принципа четности 
и пр.). G развитием консолидационных процессов среди алтай-кижи 
и формированием бурханизма как национальной религиозной идеологии 
«молодой народности» такие святилища становятся почти исключительно 
местом отправления бурханистского культа. Таким образом, святилище 
на горе Подир-Таш, будучи основанным в джунгарский период, оконча­
тельно сложилось, скорее всего, к рубежу XX в., когда «белая вера» 
открыто заявила о своем существовании. Культовые комплексы описан­
ного здесь типа вполне отвечали важнейшему ритуальному требованию 
бурханизма — массовым молениям («мюргюль») его адептов в специаль­
ном месте. 
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